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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Програма дисципліни «Експертиза з охорони праці» передбачає 
самостійне вивчення окремих питань, згідно зі змістом і тематикою 
дисципліни. Самостійна робота є складовою частиною навчального 
процесу на рівні підготовки бакалаврів. Вона сприяє розвитку навичок 
самостійного вирішення питань експертизи з охорони праці у виробничій 
діяльності.  
Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за 
час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей 
студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною 
літературою, з довідниками, а також підготовка до проведення 
самостійного аналізу відповідності створених безпечних та нешкідливих 
умов праці в усіх сферах виробництва вимогам законодавчих і 
нормативно-правових актів з охорони праці.  
 
2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою 
дисципліни «Експертиза з охорони праці», передбачено 100 годин для 
студентів денної форми навчання і 96 – для заочної.  
Нижче, у таблиці 1, наведений перелік завдань, які студент повинен 
вивчити самостійно і оформити у вигляді звіту, рекомендований для цього 
час і порядковий номер джерела інформації у списку літератури.  
Кожне завдання самостійної роботи студента (див. табл. 1) 
оформлюється під окремою відповідною назвою. Воно повинно включати 
довідки про методи застосування того або іншого об’єкту експертизи, 
використану літературу та інші матеріали. 
 
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-
ГРАВІЧНОГО ЗАВДАНННЯ 
 
Протягом семестру студенти виконують розрахунково-графічне 
завдання (РГЗ), яке присвячене підготовці висновку експертизи з охорони 




містить 8-10 аркушів формату А4. Усього на виконання РГЗ програмою 
передбачено 30 годин для денної і 15 годин для заочної форми навчання 
самостійної роботи студента. 
Теми, зміст розрахунково-графічного завдання наведені в таблиці 2. 
 
Таблиця 1 – Тематика завдань для самостійного вивчення дисципліни 
«Експертиза з охорони праці», необхідний час для його виконання 






1 2 3 4 
Тема 1 Основні визначення і поняття. Цілі і завдання 




Тема 2 Експертиза з охорони праці як складові 
системи управління охороною праці, 




Тема 3 Нормативно-правове забезпечення експертизи 
з охорони праці 
15 13 
Тема 4 Обґрунтування передпроектної та проектної 
документації з позицій забезпечення охорони 
праці. Методики виявлення і оцінки рівня 
небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів 
15 14 
Тема 5 Система управління охороною навколишнього 
середовища на підприємствах 
5 13 
Тема 6 Державна екологічна експертиза 5 14 
Усього годин 70 93 
Розрахунково-графічне завдання (ДФН) 30 - 
Контрольна робота за темами змістових модулів (ЗФН) - 15 









Таблиця 2 – Тематика та зміст розрахунково-графічного завдання  
№ 
з/п 
Зміст розділу Кількість 
годин 
1 2 3 
1. Формулювання мети експертизи 5 
2. Складання переліку наданих на експертизу матеріалів 5 
3. Характеристика об’єкта експертизи 5 
4. Перелік нормативно-правових актів, на відповідність 
яким проводилася експертиза 
5 
5. Оцінка наданих на експертизу документів та результат 
обстеження об’єкта експертизи 
5 
6. Розробка та затвердження висновків 5 
 Усього годин 30 
 
Розрахунково-графічне завдання оформлюють у вигляді звіту на 
аркушах А-4 з титульною сторінкою з необхідними вихідними даними 
(назва університету, кафедра, назва звіту, прізвище та ініціали студента, 
спеціальність, курс та група, посада і прізвище викладача, який веде курс).  
Правильно оформлене і в повному обсязі розрахунково-графічне 
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